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calendari d'activitats 
Mes de feb rer 
Dia 2 
Dia 22 
JUNTA DIRECTIVA. Reunió ordinària . 
VIè. ANIVERSARI DEL CERAP. Progra-
ma d 'actes. 
Sopar de germanor commemoratiu del VIè. 
anive rsa ri del CE RAP. 
EI lloc, hora i preu tiquet s' anunciaran opor-
tunament. 
Inscripcions: 9, I I, 16 i 18 de febrer de 2/ 4 
de lO a 2/ 4 d'li del vespre , alloca! social del 
CERAP. 
Es donarà a conèixer el veredi cte del jurat de l 
Premi «Arnau de Palomar» d'Investigació 
1984 (Il ' edició) . 
Dia 5 Assemblea general de socis ordinària 1985 
Ho ra : en I • convoca tòria , a 2/ 4 de lO de l 
vespre. 
en 2 • co nvocatò ri a, a les I O del vesp re 
Lloc: seu socia l del CE RAP 
Ordre del dia: 
1.- Lec tura i aprovació, si s 'escau. de l'acta 
an terior . 
2.- Estat de comptes secció 1984. 
3.- Memòria d 'ac ti vitats a ny 1984. 
4. - Programació act ivitats per a 1985. 
5.- Pressupos t secc ió 1985. 
6è.- Precs i preguntes .. 
Expomemòria-84. En el mateix reci nte on se Dies 9 i 10 Alta muntanya . Anada a la serra del Cadí . 
celebri el sopar es podrà vi sitar una expos ició 
dels materials gràfics relatius a les act ivi tats Dia 17 
del CERAP durant l' any 1984. Dia 24 
SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS 
Dies 2, 9, Curset d'introducció als invertebrats. 
16 i 23 Hora: a les 4 de la tarda. Lloc: seu social del 
CE RA P. 
SECCIÓ DE MUNTANYA 
Dies 2 i 3 XXI Acampada intersocial d'hivern , a la 
Ba rtra (Farena). 
CENTRE D'ESTUDIS RIUDOMENCS 
"ARNAU DE PAL-OMAR" 
Excursió a Poblet. 
Esca lada a la penya Roja, La Riba. 
No ta : Els interessats fiqueu-vos en co ntacte 
a mb la secció de muntanya, tots els dimecres 
a parti r de 2/ 4 de I O del vespre, al loca l so-
cial de l CERA P o bé per telèfon tr ucant a l 
núm. 85 Ol 87 (Ra mon Mallafré) 
ALTRES ACTIVITATS 




ARA PER SUBSCRIPCIÓ 
' 
INFORMEU-VOS 
tel. 8510 68 
